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проблемы компании, но и разрешить их. Это повышает роль со-
трудников, занимающих ключевые должности, и обосновывает не-
обходимые капитальные вложения в их развитие.  
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Аннотация. Оценка качества знаний специалистов среднего 
профессионального образования выступает одним из актуальных 
вопросов повышения качества образования. Методы оценки, реле-
вантные уровню сформированности компетенций, представляют 
дисскусионный вопрос среди отечественных исследователей.
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Анализ практики оценки уровня сформированности компе-
тенций у обучающихся показывает отсутствие дидактической 
целенаправленности, систематичности в проведении контроля, 
отсутствие системности при разработке преподавателем своей ин-
дивидуальной системы проверки знаний.
Для количественной и качественной оценки компетенций дол-
жен соблюдаться принцип открытости. Обучающиеся в процессе 
реализации образовательной программы должны иметь возмож-
ность отслеживать свои достижения и видеть те темы, которые 
требуют дополнительной проработки. Тогда можно говорить о  ка-
честве учебного процесса. Одной из наиболее эффективных об-
разовательных технологий, которая дает возможность адекватно 
оценить учебные достижения обучающихся, выступает модуль-
но-рейтинговая технология обучения. Данная технология всецело 
отражает государственные требования к качеству образования. 
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В  рамках реализации мероприятий проекта «Молодые профессио-
налы» национального проекта «Образование» поставлена цель 
внедрить в практику СПО адаптивные, практико-ориентирован-
ные и гибкие образовательные программы [1]. Одной из ведущих 
педагогических технологий может выступать модульно-рейтинго-
вая технология.
Теоретические аспекты модульно-рейтинговой технологии до-
статочно подробно изучены в отечественной и зарубежной педаго-
гике. Так, например, проектирование содержания профессиональ-
ных модулей применительно к экономическим специальностям 
изложено в работе Н. В. Ентураевой, особенности организации 
контроля в рамках модельной технологии обучения рассматрива-
лись Е. Г. Драницыной [2; 3]. 
Особенностями построения системы рейтингового контроля 
являются:
– последовательное раскрытие содержания теоретических и 
практических модулей с разработкой методического и дидактиче-
ского обеспечения;
– контроль каждого модуля, отражающий поэтапное развитие 
компетенций обучающихся;
– диалектика образовательного процесса, связанного с динами-
кой поступательного развития всех его компонентов и характера 
педагогической и учебной деятельности его участников;
– усиление исследовательской компоненты образовательного 
процесса с использованием качественных методик контроля;
– усиление профессиональной направленности в общем объеме 
изучаемой дисциплины. Использование инструментов оценивания 
профессиональных компетенций по принципам WorldSkills.
Концептуальная основа современного  образования – увели-
чение доли самостоятельности обучающихся и сдвиг роли пре-
подавателя в поле мотивационного управления.  Интерактивный 
характер образовательного процесса состоит в том, что обучаю-
щиеся включаются в эффективную учебно-познавательную де-
ятельность. Задачи преподавателя: мотивировать, организовать, 
координировать, консультировать, контролировать деятельность 
обучающихся. Балльно-рейтинговая система показывает свою эф-
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фективность и в условиях производства. Так, в статье А. А. Але-
шина приводится пример использования для оценки  компетенций 
персонала железнодорожного транспорта [4].
Приведем пример из практики подготовки обучающихся по эко-
номическим специальностям в системе СПО. Модуль – это укруп-
ненная, по сравнению с традиционной темой, единица содержания 
и процесса обучения, логически завершенный блок. Расчленение 
содержания учебного курса на такие блоки должно соответствовать 
общей цели изучения этой дисциплины и ее логической структуре. 
Последовательность действий построения учебной дисциплины 
«Экономика организации» представлена на рисунке 1.
 




Формирование каждого учебного модуля включает следующие 
действия.
Определение дидактической цели модуля. Эта цель определя-
ется как интегрирующая, объединяющая в себе требования к зна-
ниям, умениям, навыкам и качествам выпускника применительно 
к  модулю, взятому в целом.
Выделение учебных элементов (УЭ) в содержании модуля. 
Структура модуля определяется посредством выделения:
1) учебных элементов в содержании теоретического материала 
модуля (не нарушая целостности последнего) в соответствии с его 
интегрирующей целью и логической структурой. В данном случае 
под учебными элементами имеются в виду основные понятия и по-
ложения содержания учебного материала. Они идут под номерами: 
УЭ-1, УЭ-2, УЭ-3 и т. д.;
2) учебных элементов собственно дидактического порядка – 
УЭ-0 (введение в модуль, включая цель его изучения), УЭ-R (ре-
зюме), УЭ-К (контроль по модулю).
Названные две группы УЭ и составляют структуру учебного 
модуля. Ее схема на примере модуля курса выглядит так (рис. 2):
Возьмем для примера модуль № 2  «Производственные ресур-
сы, их формирование и эффективность использования» из описан-
ного нами выше состава курса. Разделение модуля на учебные эле-
менты представлено на рисунке 3.
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Рис. 2.  Содержание отдельного модуля учебной дисциплины 
«Экономика организации»
 
Рис. 3. Учебные элементы отдельного модуля 
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Разработка системы текущего, промежуточного контроля и 
коррекции познавательной деятельности обучающихся. 
Этим завершается изучение каждого модуля с использованием 
метода тестирования в сочетании с традиционными методами кон-
троля. Тестовые задания контроля по итогам изучения всей дисци-
плины должны быть релевантны содержанию модуля. 
В своей работе мы используем рейтинговую систему оценки до-
стижений обучающихся по дисциплине «Экономика организации». 
Рейтинговая оценка позволяет с большой степенью доверительности 
характеризовать качество подготовки и уровень формирования ком-
петенций.
 При определении общей оценки по дисциплине «Экономика 
организации» результаты рейтинга входят в нее с соответствую-
щими весовыми коэффициентами, устанавливаемыми авторами  – 
преподавателями курса. Как показала практика, обучающиеся ув-
леченно относятся к рейтинговой оценке в целом по дисциплине 
(соревновательный момент стимулирует обучающихся к деятель-
ности). Доброжелательная атмосфера и возможность оценивания 
всех видов работы формирует заинтересованность обучающихся 
в  процессе освоения дисциплины «Экономика организации».
Система рейтингового контроля по дисциплине «Экономика 
организации» включает в себя следующие компоненты, которые 
были выбраны после качественного анализа практики внедре-
ния рейтингового контроля в других образовательных органи-
зациях СПО.
После изучения каждого учебного элемента модуля осуществ-
лялся контроль знаний в рамках пройденного материала. Для кон-
троля знаний преподавателями были разработаны задания в виде 
тестов, конкретных ситуаций, заданий для заполнения бухгалтер-
ских документов. На каждом практическом занятии обучающиеся 
получали индивидуальное задание, выполнение которого оценива-
лось по 5-балльной системе и результаты вносились в специальную 
ведомость. Если обучающиеся пропускают занятие, то во время ин-
дивидуальных занятий, график проведения которых размещен в ин-
формационной среде колледжа, они имеют возможность выполнить 
предложенное задание и получить оценку (рис. 4). 
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Рис. 4. Информация для обучающихся по рейтинговой системе дисциплины 
«Экономика организации», представленная в информационной среде 
колледжа
Система рейтингового контроля также размещена в инфор-
мационной среде колледжа, что дает возможность обучающимся 
точно рассчитывать свои силы и понимать, насколько глубоко они 
усвоили каждый учебный модуль.
В заключение следует признать, что рейтинговая система при 
должном  использовании способна принести свои положительные 
результаты в реализации задачи повышения качества образования.
Основной целью рейтинговой системы, применяемой в об-
разовательном процессе СПО, выступает комплексная оценка 
качества сформированности компетенций обучающихся. При-
веденный пример показал положительный опыт использования 
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системы рейтинговой оценки знаний. Эта оценка, являясь ком-
плексной (накопительной), может быть использована для управ-
ления образовательным процессом, а также для повышения каче-
ства образования.
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